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ABSTRAKSI 
 
 
PT. Petrokimia Kayaku adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
formulasi pestisida dan distribusi bahan–bahan kimia pertanian. Untuk setiap hasil 
produksi pestisida dibutuhkan beberapa bahan baku. Bahan baku tersebut terbagi dua 
golongan yaitu bahan baku pokok dan  bahan baku aditif. Dalam hal ini perusahaan 
melakukan adanya pemenuhan kebutuhan bahan baku yang akan dipakai pada proses 
produksi nantinya. Adapun yang termasuk dalam golongan  bahan baku pokok yang 
dibutuhkan untuk pembuatan pestisida tersebut antara lain Isopropilamin, Amonium 
Sulfat, dan Agrisol. 
Persediaan adalah suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Karena 
apabila persediaan tersebut tidak dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran 
penyediaan barang maka persediaan tersebut akan menjadi suatu penumpukan barang 
dan akan mengakibatkan pembengkakan biaya. Oleh sebab itu perencanaan secara 
khusus untuk pengadaan barang sangat diperlukan dan hal ini ditentukan pula oleh 
kebutuhan perusahaan. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku yang ada di PT. 
Petrokimia Kayaku Gresik selama ini mengalami pemborosan, yang dikarenakan 
penumpukan bahan baku yang berlebihan yang dapat mengakibatkan total cost begitu 
besar. Sehingga dibutuhkan metode perhitungan yang cermat disertai efisiensi dan 
mampu menekan biaya persediaan bahan baku seminimal mungkin. Dalam penelitian 
ini menggunakan metode EOQ Multi Item. 
EOQ Multi Item adalah teknik pengendalian permintaan/ pemesanan beberapa 
jenis item yang optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuan dari 
model EOQ adalah menentukan jumlah (Q) setiap kali pemesanan sehingga 
meminimasi total biaya persediaan. Metode EOQ multi-item, dikarenakan mampu 
menekan biaya persediaan seminimal mungkin dari biaya penyimpanan dan biaya 
pemesanan. EOQ multi-item merupakan teknik pengendalian permintaan/ pemesanan 
barang yang optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Jumlah biaya yang 
ditekan serendah mungkin adalah carrying cost (biaya penyimpanan) dan ordering 
cost (biaya pemesanan). Kesimpulan penelitian ini adalah didapatkan biaya 
pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan adalah Rp. 36.343.547.865,- 
sedangkan dengan menggunakan metode EOQ Muti-Item, total biayanya adalah Rp. 
4.020.610.028,- sehingga didapat total penghematan adalah Rp. 32.322.937.837,- 
(88,9 %).  
 
Kata kunci : Pengendalian persediaan bahan baku, dan EOQ Multi-Item. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perbaikan performansi bisnis modern harus mencakup keseluruhan sistem 
industri dari kedatangan material sampai distribusi kepada konsumen dan desain 
ulang produk (barang dan/atau jasa) untuk masa mendatang. Suatu perusahaan pada 
dasarnya dituntut untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan proses produksi, 
baik yang bergerak di bidang penghasil produk maupun jasa. Ada banyak faktor 
pendukung kelangsungan proses produksi salah satunya dengan cara pengendalian 
persediaan bahan baku. 
Permasalahan persediaan bahan baku merupakan permasalahan yang sangat 
penting dalam efisiensi produksi di perusahaan. Bila bahan baku yang dimiliki 
perusahaan melebihi kebutuhan yang direncanakan untuk keperluan proses produksi, 
maka perusahaan menanggung resiko biaya cukup besar, baik itu resiko akibat biaya 
penyimpanan maupun kerusakan bahan. 
Bila ini dibiarkan, maka modal perusahaan yang seharusnya diinvestasikan 
pada bidang lain akan terserap dalam pengadaan persediaan bahan baku dan tentunya 
perusahaan akan banyak mengalami kerugian karena sistem pengendalian persediaan 
bahan baku tersebut belum tepat. 
PT. Petrokimia Kayaku adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
formulasi pestisida dan distribusi bahan–bahan kimia pertanian. Sampai saat ini PT. 
Petrokimia Kayaku telah mengembangkan produknya yaitu pestisida dalam beberapa 
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bentuk yaitu cair, tepung, butiran dan flowable. Adapun pengendalian bahan baku 
akan dilakukan pada produk Basmilang 480 AS yang merupakan salah satu dari 
produk Herbisida untuk membasmi alang-alang dan gulma baik pada lahan pertanian 
maupun pada lahan tanpa tanaman. Dalam produksinya perusahaan menerapkan pola 
produksi continue secara mass. Bahan baku tersebut dibutuhkan untuk menjamin 
kelancaran proses produksi sehingga salah satu pendukung proses produksi yang baik 
yaitu apabila bahan baku yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan dan 
dilaksanakan dalam waktu yang tepat pula. 
Masalah yang sering terjadi di PT. Petrokimia Kayaku adalah dalam setiap 
kali pemesanan bahan baku baik secara kuantitas pemesanan bahan baku hingga 
waktu kedatangan bahan baku antara bahan baku yang satu dengan yang lain selalu 
tidak sama, sehingga sering terjadi penumpukan bahan baku yang berlebihan yang 
dapat berakibat menambah besarnya modal yang tertanam didalamnya karena 
sebagian modal terhenti, selain itu penumpukan bahan baku yang terlalu lama 
meyebabkan turunnya kualitas dari bahan baku tersebut yang secara tidak langsung 
dapat mempengaruhi kualitas produk pestisida yang dihasilkan.  
Apabila perusahaan membiarkan permasalahan ini, maka modal perusahaan 
yang seharusnya diinvestasikan pada bidang lain misalnya dalam hal bidang 
pemasaran akan terserap dalam pengadaan persediaan bahan baku dan tentunya akan 
banyak mengalami kerugian karena sistem pengendalian persediaan bahan baku 
tersebut belum tepat. 
Oleh karena itu peneliti ingin membantu perusahaan dalam perencanaan 
pengendaliaan persediaan bahan baku yang optimal dengan harapan dapat menjamin 
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kebutuhan dan kelancaran kegiatan perusahaan dalam kuantitas dan kualitas yang 
tepat serta dengan biaya yang optimal. 
Dengan demikian, dalam kegiatan pengendalian persediaan bahan baku ada 
beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode EOQ 
(Economic Order Quantity) Multi-Item. Metode EOQ Multi-Item ini merupakan 
metode yang tepat untuk digunakan dalam pengendalian persediaan bahan baku di 
PT. Petrokimia Kayaku, dimana periode pembelian bahan baku dengan menggunakan 
metode ini dapat ditentukan secara teratur serta dapat dihasilkan biaya pengadaan 
bahan baku yang minimum. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengendalian persediaan bahan baku yang harus dilakukan sehingga menghasilkan 
biaya total (Total Cost) pengadaan bahan baku minimum bagi perusahaan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Persediaan bahan baku yang digunakan adalah persediaan bahan baku utama 
dari produk Basmilang 480 AS yaitu Isopropilamin, Agrisol dan Amonium 
Sulfat. 
2. Data historis yang digunakan berada pada rentang waktu bulan Mei 2009 
sampai bulan April 2010. 
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1.4. Asumsi 
Asumsi yang di gunakan antara lain: 
1. Ukuran campuran yang dilakukan pada saat proses produksi berlangsung tetap 
atau tidak berubah. Sehingga permintaan untuk setiap item bersifat konstan. 
2. Lead time untuk setiap item diketahui dengan pasti. 
3. Tidak terjadi stock out (kekurangan persediaan). 
4. Semua item yang dipesan akan datang pada waktu yang sama untuk setiap 
siklus. 
5. Holding cost dan ordering cost untuk setiap item diketahui. 
6. Harga barang / bahan konstan. 
7. Barang yang disimpan lebih dari satu macam. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling efisien dan 
memenuhi kebutuhan produksi. 
2. Untuk menghasilkan total biaya persediaan bahan baku yang minimal. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian Tugas Akhir ini antara lain: 
1. Kegunaan Praktis. 
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 Dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam mengendalikan kebijakan 
persediaan bahan baku di masa yang akan datang, guna meminimumkan 
Total Cost yang diakibatkan oleh adanya persedian bahan baku tersebut.  
 Hasil penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam memecahakan permasalahan yang sejenis dan dapat 
menembah wawasan bagi pembaca. 
2. Kegunaan Teoritis. 
Di dalam penelitian ini kita mengaplikasikan dari beberapa teori pengendalian 
persediaan yang ada di lapangan secara langsung. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Laporan penelitian tugas akhir ini nantinya akan disusun dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I       PENDAHULUAN 
               Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi – asumsi dan manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
                  Pada bab ini membahas tentang teori – teori yang berkaitan dengan 
penelitian dan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. 
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BAB III     METODELOGI PENELITIAN 
                  Pada bab ini akan dijabarkan tentang langkah – langkah yang digunakan 
untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan masalah yang 
diteliti. 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
                  Bab ini berisi tentang pengumpulan data – data yang berkaitan dengan 
penelitian, pengolahan data beserta hasil perhitungan sehingga didapatkan 
suatu hasil kombinasi dengan jumlah yang tepat. 
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
                  Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 
analisa data serta terdapat saran – saran yang dapat mendukung dari 
aktivitas perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
